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〈2･1〉 Rich User Interface技術 
(１)  Dynamic HTML 



















(２)  DOM: Document Object Model 
W3CがXML仕様に基づいた文章構造をプログラムで利用
















図 2 XMLと DOM Tree 
〈2･2〉 画面遷移のない通信のための技術 






























図 4 画面遷移のあるWEBアプリケーションの動作シーケンス 



















(２)   Ajax(3) 
Ajax（エイジャックス）とは、Asynchronous JavaScript + XML
の略称と 2005年 2月 18日に Jesse James Garrettにより定義








とに必然性は無く、後述する JSON（ JavaScript Object 
Notation）などのデータ形式も用いられることが多い。 











図 5 Ajaxを用いたアプリケーションの動作シーケンス 
(３)   JSON(4) 
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図 7 ポーリングを用いたサーバの監視 
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(１) WEB Front End 
 WEB フロントエンドは、図 10 のような複数の要素から
構成されている。基本的には HTML+CSSといったWEBペ
ージの構成であるが、特殊な classを持つタグを複雑な機能
























図 10 Web Front Endの構成 
 
図 11 Widgetライブラリの動作 
(２)  Simulation Server 
 Simulation Serverの構成を図 12に示す。Simulation Server
の接続は Session Bridgeからのみに限定されており、TCPサ









図 12 Simulation Serverの構成 
(３)  Session Bridge 














図１３に Server と Bridge、クライアントライブラリの通
信の様子を示す。WEB BrowserとWEB Serverの通信はHTTP





ドの Session Control EngineがWEB Server上の Session Bridge
に問い合わせをすると、指定された Simulation Serverに通信
を開始する。Simulation Serverは Session Bridgeにセッショ
















図 13 セッションコントロールのための要素 
 
図 14 ログインフェーズのシーケンス 
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